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SISTEM PENJUALAN KERAMIK 
DI PT. SUBUR KERAMIK JL. KASONGAN BANTUL

	Dalam upaya peningkatan produktivitas keramik, banyak sekali faktor yang dijumpai, baik itu faktor pendukung maupun penghambatnya. Diantara faktor-faktor tersebut ada faktor yang mempengaruhi perkembangan penjualan keramik di         PT. Subur Keramik antara lain kualitas keramik dan pelayanan terhadap konsumen.
	Dari hal-hal tersebut itulah maka dapat dibuat suatu program tentang sistem penjualan keramik dengan menggunakan bantuan komputer, dengan terlebih dahulu membuat tabel-tabel yang akan digunakan. Didalam program sistem penjualan keramik di PT. Subur Keramik ini terdapat tujuh tabel yang dipergunakan yaitu :
1.Tabel Barang





7. Tabel Detail Masuk
Ketujuh tabel tersebut kermudian dibuat relasi dan sistem dimana relasi menjelaskan hubungan antara tabel yang satu dengan tabel yang lainnya, sedangkan sistem dipergunakan untuk menjelaskan data-data yang akan direkam, diproses sehingga menjadi sebuah laporan.
	Dipilihnya komputer sebagai sarana penyampai informasi adalah dikarenakan komputer sangat berperan penting dalam berbagai aspek kegiatan manusia pada saat ini. Dan melalui bantuan komputer juga diharapkan penjualan keramik di PT. Subur Keramik dapat semakin meningkat dan pelayanan terhadap konsumen dapat ditingkatkan.
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